


























　　2017年₉月30日（土）10：00 ～ 17：00　　10月₁日（日）10：00 ～ 16：00
6.　会　場
山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）
　１階　多目的集会展示場３．４
　２階　大会議室・交流サロン
− 28 −
7.　来場者　　12, 285人
　　
8.　山形県立米沢栄養大学の出展内容
　食育 SAT システム（₂台）を使用し「栄養バランス診断コーナー」と題して出展した。
来場者は₁食分のフードモデルを選んで、台の上に載せるだけで栄養素量が印刷されると
いうものである。その栄養バランスの結果をもとに、（公）山形県栄養士会の管理栄養士
から説明を受け、これからの食生活の改善に繋げてもらおうという内容である。₁日目の
来場者は360人、₂日目は375人で合計735人という盛況ぶりであった。また、スーパーマー
ケットと連携した「やまがた適塩弁当」を販売した。
